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q coef. std. Err. t P> |t| ［95% Conf.Interval］
g5 1. 012006 .3720549 2.72 0.007 .2791722 1.744841
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A Study on the Earnings Response Coefficient of Listed Companies in China under the New and Old Accounting Standards
Xie Huobao Liu Boluo Li Fang
（Economic and Management School, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072）
Abstract：On Feb.15, 2006, China promulgated the new accounting standards which are the convergence of the international accounting standards. It is
important to study whether the implementation of new guidelines can improve the information content of accounting earnings information and enhance the
information’s usefulness. Earnings Response Coefficient is an important indicator which is used to prove the usefulness accounting information. This paper
adopts the methodology of the event study and the Earnings Response Coefficient Model, and based on data analysis of corporations listed in Shenzhen and
Shanghai, from 2004 to 2006 and 2008, to verify if the new accounting standards have improved the usefulness of accounting information, and to put forward
some relevant policies recommendations.
Keywords：Earnings response coefficient The new accounting standards Usefulness of the decision-making
The Character istics of Listed Company's Accounting Conservatism
Zhan Lei J iang Xue
（Accounting School，Zhongnan University of Economics and Law，Wuhan，Hubei 430073）
Abstract：Conservatism, also known as prudence, is an important characteristic of the quality of accounting information. The article first review the
characteristics of accounting conservatism in Western countries, then review the characteristics of listed company's accounting conservatism in China from
existence, motivations, influence factors and economic consequences. It systematically comments the latest studies about accounting conservatism. Finally it
points out the future research directions of accounting conservatism.
Keywords：Accounting conservatism Motivations Economic consequences
Discussion on the Subject of Accounting Information Disclosure
Li Qingqing
（Commerce Institute，Tianjin University of Finance and Economics，Tianjin 300222）
Abstract：As a main element of market economy, the accounting information disclosure of enterprise plays a very important part in the establishment and
development of market economy. Though the analysis of profound practical and theoretical research on current accounting information disclosure, this paper
tries to build up a integral system of accounting information disclosure to instruct practice. Based on current research status of accounting information
disclosure, this work analyzes the necessity and possibility to build up the subject of accounting information disclosure as well as its foundation. At the
meantime, this paper construct a framework of accounting information disclosure, including its theory、principal、motivation etc. Finally，it makes a prospect to
the subject of accounting information disclosure construction.
Keywords：Accounting information disclosure Subject of accounting information disclosure The framework of accounting information disclosure subject
Capital Structure, Assets Structure and Corporate Performance
Zhang Junhua
（College of Business Administration，Capital University of Economics and Business,Beijing 100026）
Abstract：Taking small and medium-sized high-tech enterprises listed on GEM as the sample study, the paper makes an empirical analysis on capital
structure, assets structure and the relationship between capital structure, assets structure and company performance. The result shows：small and
medium-sized high-tech enterprises prefer to internal financing, business credit and short-term borrowing which belong to external financing way; current
debt ratio is big, fixed assets ratio is small, R﹠D investment is inadequate, intangible assets’efficiency is low because of long-term funds’short; Although
they can carry out equity financing after entering market, the enterprises should increase debt financing which can make creditor possess control right and
make corporate governance structure perfect.
Keywords：Small and medium-sized high-tech enterprises Capital structure Assets structure Company performance
Corporate Performance, Audit Fees and Internal Governance
Sun Wenjuan
（Management School，Xiamen University，Xiamen,Fujian 361005）
Abstract：Based on “Ownership Structure- Board of Directors-Management”, this paper evaluates the effect of internal governance by principal
component analysis, obtains two sample groups different from the quality of internal governance. Then we investigate how the quality of internal governance
affects corporate performance and audit fees. We finds that the quality of internal governance is positive associated with corporate performance, is negative
associated with audit fees for good internal governance quality sample group. These results suggest effective corporate governance can improve business
efficiency, reduce business risk, thereby reducing audit fees.
Keywords：Corporate governance Internal governance Corporate performance Audit fees.
Discussion on the Development of Governmental Performance Audit in Our Country
Shen Cuiling
（Dept of Accounting, Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management, Zhengzhou, Henan 450015）
Abstract：Attention in a country or an area to performance audit is one of the marks which are used to measure the level of audit in development and its
energy, so are the exercises in the performance audit. Nowadays, governmental performance audit is growing to be the focus to which attention is paid by the
audit theorists and the audit practitioners. This article summarizes the research on the governmental performance audit, expounds its theoretical basis.
Furthermore, it explores the development course of governmental performance audit in our country. It holds that the development course of governmental
performance audit in our country falls into three phases, including the bud of a new idea, try-out exploration, promotion in an all-around way.
Keywords：Governmental performance audit Development course The bud of a new idea Try-out exploration Promotion in an all-around way
